
















tra Malaysia(UPM), Prof. Dr. Ja-
yum Jawan berkata,langkahitu
perlumemandangkansokongan






rna pernimpinhams pilih jalan
tengah denganmengambilkira




















ahli UMNO sebagaisalah satu
pertimbangan dalam memilih
pucuk pimpinanparti itu bulan
depan.





















Ahmad Nordin Md. Arnin ber-
kata,pandangandaripadasemua




pendapat ahli, pemimpin juga
perlu mengambilkira input da-
ripadapihaklaindalammembuat
sesuatukeputusan.
"Langkah ini penting bagi
menjagakepentinganparti dan
penyokong bukan ahli," kata-
nya.
